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rukama dobrih režisera. Delon koji je predstavnik srednje generacije fran­
cuskih filmskih glumaca u ovom filmu glumi kao preporođen. Loseyu odgo­
varaju filmovi i priče intelektualne težine. On je pravi majstor, vješt da ovje­
kovječi takve situacije u kojima dominira problem duhovnosti modernog 
čovjeka.
Od boljđh filmova treba spomenuti još i film Maratonac JOHNA SCHLESIN- 
GERA u kojem je naslovnu ulogu imao Dustin Hoffman, koji nam je poznat iz 
Ponoćnog kauboja i  niza drugih filmova. Bez sumnje, on je jedan od većih 
talenata modeme svjetske kinematografije.
NOVE KNJIGE
I v a n  O s t o j i ć :  SPLITSKI KAPTOL U SPLITSKO-MAKARSKOJ BIS­
KUPIJI (1828—1969), Prvostolni kaptol — Split, Split, 1977. Narudžbe prima: 
Prvostolni Kaptol — Split, Zrinsko-frankopanska 14, 58000 Split.
C i j e n a  u p r e t p l a t i  za pojedinačne narudžbe (do 1. travnja 1978.) 200 
din, u prodaji 250 din.
M i h o v i l  B o l o n i ć  — I v a n  Z i e  R o k o v :  OTOK KRK KROZ VJE­
KOVE, Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 1977. Cijena: broširano 150, uvezeno 
220 din. Narudžbe: Biskupski ordinarijat, 51500 Krk — ili: Kršćanska sadaš­
njost, Marulićev trg 14, 41000 Zagreb.
M i h o v i l  B o l o n i ć :  BRATOVŠTINA SV. IVANA KRSTITELJA U VRB­
NIKU KAPARI (1323—1973) I DRUGE BRATOVŠTINE NA OTOKU KRKU, 
Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 1975. Cijena 100 din. Narudžbe kao gore.
J e a n  G u i t t o n :  ISUS (preveo i izdao Filip Mašić), Zagreb, 1977. Cijena 
150 din. Narudžbe: Stjepan Dilber, Palmotićeva 33, 41000 Zagreb.
F r a n c  e-M a r t i n D o  l i  n a r :  DAS JESUITENKOLLEG IN LAIBACH UND 
DIE RESIDENZ PLETERJE 1597—1704, dizertaeija obranjena na Gregorijani, 
Ljubljana, 1977.
PREDAVANJA DOPISNOG TEČAJA ZA MISIJSKU NAOBRAZBU izdaje 
naša Misijska centrala u Sarajevu svakog mjeseca počevši od studenoga 1977. 
Pojedinačno predavanje stoji 5 din. Narudžbe prima: Misijska centrala, Ra- 
dojke Lakić 7, p. p. 155, 71001 Sarajevo.
Dr. o. J e r k o  S e t k a :  NA IZVORU OBNOVE, razmatranja o sakramentu 
pokore, Zagreb, 1977. Izdala i narudžbe prima: Vicepostulatura o. Ante An- 
tića, Vrbanićeva 35, 41000 Zagreb. Cijena 15 din.
D r. o. J e r o n i m  S e t k a :  PUT U ŽIVOT, V. izdanje, list Marija, Split, 
1978. Cijena do 1. lipnja 40 din, poslije 50 din. Narudžbe: Uprava lista Ma­
rija, Trg Gaje Bulata 3, 58000 Split.
O. S t a n k o  B a n i ć  — o. B u d i  m i r  C v i t k o v i ć :  KATEKIZAM — SLI­
KOVNICA za prvu godinu polaska vjeronauka, HKD sv. Girila i Metoda, Za­
greb, 1978. Cijena 50 din. Narudžbe: Hrvatska franjevačka provincija sv. Ci- 
rila i Metoda, Kaptol 9, p. p. 721, 41001 Zagreb.
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